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Digitaliasi merambah seluruh lini kehidupan manusia, termasuk sistem
pembayaran. Alat pembayaran di Indonesia mengalami evolusi dari sistem barter
barang, lalu dikenal uang tunai, dan berkembanglah alat pembayaran non tunai
berbasis kertas dan kartu, serta uang elektronik berbasis chip dan server. Aplikasi
dompet digital DANA merupakan salah satu penyelenggara uang elektronik
berbasis server yang menjadikan kemudahan penggunaan dan keamanan
transaksi sebagai stimulus dalam menarik dan mempertahankan loyalitas
penggunanya. Namun masih banyak pengguna dan calon pengguna yang tidak
percaya pada merek aplikasi dompet digital ini, melihat pengguna aktif DANA
yang masih sedikit dibandingkan dengan jumlah pengguna internet Indonesia dan
jumlah uang elektronik beredar selama 2018-2019. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui pengaruh langsung dan tidak langsung antara kemudahan dan
keamanan terhadap brand loyalty melalui brand trust sebagai variabel
intervening.
Penelitian ini dilakukan dengan metode kuantitatif, dengan model analisis
menggunakan analisis jalur (path analysis). Populasi dari penelitian ini adalah
mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Tahun Akademik 2019-2020. Teknik pengambilan sampel menggunakan non
probability sampling dengan total 100 responden. Teknik pengumpulan data
menggunakan penyebaran angket melalui google formulir, dan teknik analisis
data menggunakan bantuan SPSS versi 21.
Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh langsung antara
kemudahan terhadap brand trust pada mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi
Islam pengguna aplikasi dompet digital DANA sebesar 0,625. Terdapat pengaruh
langsung antara keamanan terhadap brand trust pada mahasiswa Fakultas Syariah
dan Ekonomi Islam pengguna aplikasi dompet digital DANA sebesar 0,258.
Terdapat pengaruh tidak langsung antara kemudahan terhadap brand loyalty
melalui brand trust pada mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
pengguna aplikasi dompet digital DANA sebesar 0,194. Terdapat pengaruh tidak
langsung antara keamanan terhadap brand loyalty melalui brand trust pada
mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam pengguna aplikasi dompet
digital DANA sebesar 0,080. Terdapat pengaruh langsung antara brand trust
terhadap brand loyalty pada mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
pengguna aplikasi dompet digital DANA sebesar 0,311.




NAUFAL LUTHFI ALIFA. NIM: 1608203146. “THE EFFECT OF
CONVENIENCE AND SECURITY ON BRAND LOYALTY THROUGH
BRAND TRUST ON DANA DIGITAL WALLET APPLICATION USERS (A
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FACULTY IAIN SYEKH NURJATI CIREBON)”, 2020.
Digitization penetrates all lines of human life, includes the payment system.
Payment instruments in Indonesia had evolved from the bartering system, cash,
non-cash payment instruments (paper-based and card-based), and electronic
money (chip-based and server-based). DANA is a digital wallet application, one
of many server-based electronic money provider in Indonesia that makes
convenience (ease of use) and transaction security as the stimulus to attract and
maintain the loyalty of its user. However, there are still many users and potential
users who do not believe in the brand of this digital wallet application, seeing
that DANA's active users are still small compared to the number of Indonesian
internet users and the amount of electronic money's circulation during 2018-
2019. This study aims to determine the direct and indirect effect of convenience
and security on brand loyalty through brand trust as an intervening variable.
This research uses quantitative methods, with path analysis as the analysis
model. The population of this study is students of Sharia and Islamic Economy
Faculty IAIN Syekh Nurjati Cirebon Academic Year 2019-2020. The sampling
technique uses non probability sampling with a total of 100 respondents. Data
collection techniques uses questionnaire distribute via google forms, and data
analysis techniques uses SPSS version 21.
The results showed that there is a direct influence between convenience and
brand trust on students of Sharia and Islamic Economy Faculty who use the
DANA digital wallet application of 0.625. There is a direct influence between
security and brand trust on students of Sharia and Islamic Economy Faculty who
use the DANA digital wallet application of 0.258. There is an indirect effect
between convenience and brand loyalty through brand trust on students of Sharia
and Islamic Economy Faculty who use the DANA digital wallet application of
0.194. There is an indirect effect between security and brand loyalty through
brand trust on students of Sharia and Islamic Economy Faculty who use the
DANA digital wallet application of 0.080. There is a direct influence between
brand trust and brand loyalty on students of Sharia and Islamic Economy Faculty
who use the DANA digital wallet application of 0.311.
Keywords: Convenience, Security, Brand Trust, Brand Loyalty, Digital Wallet.
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امللخص
على والء العالمة التجارية من خالل تأثري الراحة واألمن. "١٦٠٨۲٠۳١٤٦: رقم. نوفل لطفي عالفة
حالة عن طالب كلية دراسة (DANAالثقة بالعالمة التجارية يف مستخدمي تطبيق املخفظة الرقمية 
.٢٠٢٠)"الشريعة واالقتصاد اإلسالمي جبامعة احلكومية االسالميةشيخ نورجايت شريبون
وتشهد أدوات الدفع يف . الرقمنة لكل خترتق مجيع شريان احلياة اإلنسان، مبا يف ذلك أنظمة الدفع
ير أدوات الدفع غري النقدية الورقية إندونيسيا تطور نظام املقايضة للسلع، الذي كان يعرف آنذاك بالنقود، وتطو 
هو أحد DANAتطبيق احملفظة الرقمية.والبطاقة، فضال عن النقود اإللكرتونية القائمة على الرقائق واخلادم
مشغلي األموال اإللكرتونية القائمة على اخلادم اليت جتعل سهولة استخدام املعامالت وأمنها حافزًا جلذب واحلفاظ 
ومع ذلك ، ال يزال هناك العديد من املستخدمني واملستخدمني احملتملني الذين ال يؤمنون .على والء مستخدميها
النشطني مقارنة DANAمية ، حيث يرون عدًدا صغريًا من مستخدمي 
يهدف . ٢٠١٩-٢٠١٨بعدد مستخدمي اإلنرتنت اإلندونيسيني ومقدار األموال اإللكرتونية املتداولة خالل
لثقة هذا البحث إىل معرفة التأثري املباشر وغري املباشر بني الراحة والسالمة على والء العالمة التجارية من خالل ا
.بالعالمة التجارية كمتغري متدخل
عدد سكان . وقد أجري هذا البحث عن طريق الطريقة الكمية، مع منوذج حتليل باستخدام حتليل املسار
-٢٠١٩األكادمييةالسنةهذه الدراسة طالب كلية الشريعة واالقتصاد اإلسالمي الشيخ نورجايت سريبون
تستخدم تقنيات . العينات غري االحتمالية مع ما جمموعه مائة جميبتقنية أخذ العينات باستخدام أخذ . ٢٠٢٠
، وتقنيات حتليل البيانات باستخدام Googleمجع البيانات انتشار استطالعات الرأي من خالل مناذج 
.٦١اإلصدار SPSSمساعدة 
الشريعة واالقتصاد وأظهرت النتائج أن هناك تأثري مباشر بني سهولة ثقة العالمة التجارية على طالب كلية 
هناك تأثري مباشر بني األمن على الثقة DANA٠0.625املخفظة الرقمية اإلسالمي املستخدمني للتطبيق
الرقميةDANAالعالمة التجارية على طالب كلية الشريعة واالقتصاد اإلسالمي املستخدمني من تطبيق حمفظة 
هناك تأثري غري مباشر بني سهولة الوالء للعالمة التجارية من خالل الثقة بالعالمة التجارية على . 0.258من 
هناك تأثري . 0.194الرقمية من DANAطالب كلية الشريعة واالقتصاد اإلسالمي مستخدمي تطبيق حمفظة 
رية على طالب كلية الشريعة غري مباشر بني األمن الوالء للعالمة التجارية من خالل الثقة بالعالمة التجا
هناك تأثري مباشر بني ثقة العالمة .0.080الرقمية من DANAواالقتصاد اإلسالمي مستخدمي تطبيق حمفظة 
التجارية على والء العالمة التجارية يف طالب كلية الشريعة واملستخدمني يف االقتصاد اإلسالمي لتطبيق حمفظة 
DANA 0.311الرقمية اليت تصل إىل.
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Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab
dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan
dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan
dengan huruf dan tanda sekaligus. Dibawah ini disajikan daftar huruf Arab
dan transliterasinya dengan latin.




ب Ba B Be
ت Ta T Te
ث Śa Ś Es (dengan titik diatas)
ج Jim J Je
ح ḥ a ḥ Ha (dengan titik dibawah)
خ Kha Kh ka dan ha
د Dal D De
ذ Zal Ž Zet (dengan titik diatas)
ر Ra R Er
ز Zai Z Zet
س Sin Ş Es
ش Syin Sy es dan ye
ص Ş a Ş Es (dengan titik dibawah)
ض ḍ ad ḍ De (dengan titik dibawah)
ط ṭ a ṭ Te (dengan titik dibawah)
ظ ẓ a ẓ Zet (dengan titik dibawah)
ع ‘ain –‘ koma terbalik (diatas)
غ Gain G Ge
ف Fa F Ef
ق Qaf Q Ki
xxi
ك Kaf K Ka
ل Lam L El
م Mim M Em
ن Nun N En
و Wau W We
ه Ha H Ha
ء Hamzah ̱’ Apostrof
ى Ya Y Ya
B. Vokal
Vokal bahasa Arab, seperti bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal
atau monoftong dan vokal rangkap atau difong.
1. Vokal Tunggal
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya atau harakat,
transliterasinya sebagai berikut :
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
Fathah A A
Kasrah I I
 ُ◌ Dammah U U
Contoh :
َكَتبَ  = kataba
ُسِءلَ  = su’ila
َحُسنَ  = hasuna
2. Tunggal Rangkap
Vokal rangkap bahasa Arab yang labangnya berupa gabungan antara
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf.
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
ي fathah dan ya Ai a dan i




قـَْولَ  = qaula
3. Maddah
Maddah atau vokal panjang yang berupa harakat dan huruf,





يا fathah dan alif / ya Ā a dan garis atas
ي fathah dan ya Ī i dan garis atas
و  ُ◌ dammah dan wau Ú u dan garis atas
Contoh :
َقَل ُسْبحاَ َنكَ  = qāla subhānaka
ِاَذ قَاَل ىُو ُسُف ِالَ بِْىهِ  = iz qāla yùsufu li abihi
4. Ta Marbutah
Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu ta marbutah hidup dan
ta marbutah mati.
a. Ta Marbutah Hidup
Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah,
dan dammah, transliterasinya adalah /t/.
b. Ta Marbutah Mati
Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun,
transliterasinya adalah /h/.
Jika pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh yang
menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka
ta marbutah itu di transliterasikan dengan /h/.
Contoh :
َر ْوَضُه ا ْالَ طَفالْ  = raudah al-atfal atau raudatul atfal
طَْلَحهُ  = talhah
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5. Syaddah (Tasydid)
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan
dengan sebuah tanda, yaitu tanda sayaddah atau tasydid, dalam
transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu
huruf yang sama dengan huruf yang diberi syaddah itu.
Contoh :
َربَّناَ  = rabbana
نـُعِّمَ  = nu’   ‘ima
6. Kata Sandang
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan .ا ل
Namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata
sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti
oleh huruf qamariah.
a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah
Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai
dengan bunyinya, yaitu /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Huruf-huruf
syamsiah ada empat belas, yaitu:
1. ت T 8. ش sy
2. ث Ś 9. ص ṣ
3. د D 10. ض ḍ
4. ذ Ź 11. ط ṭ
5. ر R 12. ظ ẓ
6. ز Z 13. ل l
7. س S 14. ن n
Contoh :
اَ لدَّ ْهرُ  = ad-dahru اَ لشَّْمسُ  = asy-syamsu
اَ ْلَنْملُ  = an-namlu اَ للَّْىلُ  = al-lailu
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b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah
Kata sandang yang diikuti oleh huruh qamariah ditransliterasikan
sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai juga dengan
bunyinya. Huruf-huruf qamariah ada empat belas, yaitu:
1. ا a, i, u 8. ف F
2. ب B 9. ق Q
3. ج J 10. ك K
4. ح ḥ 11. م M
5. خ Kh 12. و W
6. ع −’ 13. ه H
7. غ G 14. ي Y
Contoh :
اَ ْلقَمرُ  = al-qamaru اَ ْلَفْقرُ  = al-faqru
اَ ْلَغْىبُ  = al-gaibu اَ ْلَعْىنُ  = al-‘ainu
7. Hamzah
Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, hanya berlaku
bagi hamzah yang terletak ditengah dan di akhir kata. Apabila terletak
diawal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab
berupa alif.
Contoh :
َشْىئٌ  = syai’un أُِمْرتُ  = umirtu
ٍانَّ  = inna َأَكلَ  = akala
8. Penulisan Kata
Pada dasarnya setiap kata, baik fill (kata kerja), isim (kata benda), dan
haraf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan
huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf
atau harakat yang dihilangkan, maka transliterasi ini penulisan kata
tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.
Contoh :
اِبـْرَاِهْىُم اْخلَِلْىل = ibrahim al Khalil atau Ibrahimul-Khalil
= Bissmillahi majraha wa mursaha
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9. Penulisan Huruf Kapital
Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal,
dalam transliterasi ini hurus tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf
kapital seperti berlaku dalam Ejaan Bahasa Indonesia yang
Disempurnakan, antara lain huruf kapital digunakan untuk menulis huruf
awal nama diri dan penulisan kalimat. Apabila nama diri itu didahului
oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf
awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.
Contoh :
َوَما ُحمَمَّدِّ االََّرُسْولِّ  = Wa ma Muhammad illa rasul
= Alhamdu lillahi rabbil-‘alamin
Penggunaan huruf kapital untuk Allah berlaku jika dalam tulisan
Arabnya memang lengkap demikian. kalau penulisan itu disatukan dengan
kata lain sehingga huruf dan harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak
dipergunakan.
Contoh :
= Lillahi al-amru jami’an
= Wallahu bi kulli syai’in ‘alim
10. Tajwid
Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman
transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu
tajwid. Karena itu, peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai
dengan pedoman tajwid. Untuk maksud ini pada Musyarakah Kerja
Ulama Al-Quran tahun 1987/1988 dan tahun 1988/1989 telah dirumuskan
konsep. Pedoman praktis tajwid Al-Quran ini sebagai pelengkap
Transliterasi Arab-Latin.
